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Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kehittämishanke (TedBM) 
käynnistyi vuonna 2006 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Toimek-
siannon taustalla oli Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa (2001) tehty esitys, 
jonka mukaan kuntien valtionosuuksia jaettaessa tulisi ottaa huomioon kuntien 
tekemä työ asukkaidensa terveyden edistämiseksi. Vertailukelpoisten tietojen 
saamiseksi perustettiin Stakesiin nelivuotinen TedBM-hanke, jonka tavoitteena 
oli kerätä kunnan keskeisimmiltä toimialoilta vertailukelpoiset tiedot kuntalais-
ten terveyden edistämisestä ja kehittää vertailutietojärjestelmä, jonka kautta 
kunnat saavat tiedot käyttöönsä. Käytännön kehittämistyön lähtökohtana oli, 
että kerättävät tiedot ovat merkityksellisiä kunnan johtamisessa, suunnittelus-
sa ja arvioinnissa sekä relevantteja kansallisessa arviointi- ja kehittämistyössä. 
Tässä hankkeen loppuraportissa kuvataan tiiviisti osahankkeiden kautta näiden 
neljän vuoden aikana tehty työ. Hankkeen toimintaa on osaltaan ohjannut 
johtoryhmä, joka esittää arvionsa omasta työstään, hankkeesta ja tekee ehdo-
tuksia hankkeen jatkosta. Hankkeessa kehitetty vertailutietojärjestelmä löytyy 
osoitteesta www.thl.fi/TEAviisari
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kirjallisuuskatsaus.	Keskeisimmäksi	 käsitteeksi	nousi	 ”health	promotion	 capacity	building”,	

























kuntien	 terveydenedistämisaktiivisuudesta	 ja	perustan	 seurantatiedon	kertymiselle.	Kuviossa	
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1	 esitetään	 tunnuslukujen	kehittämistyö	 toimintokokonaisuuksittain	 sekä	 toteutetut	kyselyt.	













TAULUKKO 1. Väestön terveyden edistämisaktiivisuuden (VTEA) kuusi ulottuvuutta. Alustava sovellutus suo-
malaiseen kuntaan.
Ulottuvuudet Kuvaus
Sitoutuminen Sitoutuminen tavoitteisiin ja toimintaan näkyy 1) useamman vuoden kattavissa 
strategia- ja ohjelma-asiakirjoissa, 2) toimialan vuosittaisissa talous- ja toiminta-
suunnitelmissa, 3) vastuuväestöjen määrittelyssä (usein perusväestön lisäksi 
on erikseen tarkasteltava asiakkaita ja henkilöstöä), 4) keskeisten kansallisten 
ohjelmien ja suositusten hyödyntämisessä luottamushenkilöhallinnossa, sekä 5) 
väestön terveyden edistämistavoitteiden ja niiden toteutumisen kirjaamisessa 
toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kuntakertomuksessa.
Johtaminen Johtamisen vastuutahoja ovat kunnan ja sen toimiyksikköjen johtoryhmät ja 
johtavat toimihenkilöt: toimeenpanosuunnitelmat, terveyden edistämisen ydin-
prosessien omistajuuden määrittely, terveysvaikutusten ennakkoarviointi päätös-
ten valmistelussa, tavoitteiden toteutumisen seuranta ja raportointi määräajoin 
luottamushenkilöhallinnolle ja vastuuväestöille. Kuntatarkastuksessa seurataan 




Kansanterveyslain mukaan (14 §) kunnat seuraavat vastuuväestöjensä tervey-
dentilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja väestöryhmittäin. Seurantaan sisältyy 
myös tulosten tulkinta ja tarveanalyysi väestötasolla.
Voimavarat ja 
osaaminen
Henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitus ja osaaminen perustuvat vastuu-
väestön terveydentilan seurannasta johdettuun tarveanalyysiin ja mahdollistavat 
väestöterveyden edistämisen ydinprosessien ja niihin sisältyvien yhteisten hyvien 
käytäntöjen toteutumisen. Kunnan talousarviossa on terveydenhoitopalvelujen 
lisäksi erityinen määräraha hallintokuntien/hallintoyksikköjen yhteistyöhön vä-
estön terveyden edistämisessä. Jokaiselle terveyden edistämisen ydinprosessille 
osoitetaan kohtuullinen oma määräraha.
Yhteiset käytännöt 
ja ohjelmat 
Yhteiset käytännöt toiminnassa ja sen raportoinnissa, väestön terveyden 
edistämisen lakisääteisten tehtävien ja muiden ydinprosessien kuntakohtaisten 
sovellutusten kuvaus.
Osallisuus Kunnan toiminta väestön terveyden edistämiseksi ja siihen osoitetut voimavarat 
kuvataan niin, että kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua tavoitteisiin, ydin-
prosesseihin ja voimavaroihin ja verrata kunnan toimintaa valtakunnallisiin 
suosituksiin. Kaikissa toiminnoissa on varmistettu, että vastuuväestöjen edus-
























































KUVIO 1. TedBM-hankkeen tunnuslukujen kehittäminen vuosina 2006–2009 toimintokokonaisuuksittain (suluissa vuosi, jolloin kunnille on tehty kysely tai se on suunnitteilla).
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2	 Johtoryhmätyö
Sosiaali-	ja	terveysalan	tutkimus-	ja	kehittämiskeskuksen	pääjohtaja	asetti	30.3.2007	Terveyden	
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Johtoryhmän työskentely
Johtoryhmän	puheenjohtajana	toimi	Liisa-Maria	Voipio-Pulkki,	(Kuntaliitto),	varapuheenjoh-













ja	monipolvisuus	vaikuttivat	 siihen,	 että	 johtoryhmä	on	voinut	 toimia	 ensisijaisesti	hanketta	
seuraavana	 ja	 sen	 etenemistä	 evästävänä	 foorumina.	 Samalla	 johtoryhmän	 jäsenillä	on	ollut	
mahdollisuus	olla	mukana	kansainvälisestikin	merkittävässä	pioneerityössä.
Hanke	eteni	lähtökohtaisesti	varsin	laajalla	työotteella	sekä	kansallisia	että	ennen	kaikkea	
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Ehdotukset jatkotoimenpiteiksi
1.	 Johtoryhmä	suosittelee,	että	hankkeella	on	jatkossa	sekä	sidosryhmiä	edustava	ohjausryhmä	





















	 b.	 asukkaiden	kannustaminen	 ja	 tukeminen	omatoimiseen	hyvinvoinnin	 ja	 terveyden	
edistämiseen.
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3	 osahankkeet
Terveydenedistämisaktiivisuus lasten ja nuorten ehkäisevissä 
terveyspalveluissa
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Terveyden edistäminen terveyskeskusten tehtävänä
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Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen oppimisyhteisöissä
Osahanke	koostuu	kahdesta	kokonaisuudesta:	1)	peruskoulut	ja	toisen	asteen	oppilaitokset	
ja	2)	kodin	ja	koulun	yhteistyö.
Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset
Toiminnan tavoite ja kuvaus
Syksyllä	2006	käynnistettiin	Opetushallituksen	kanssa	yhteistyö,	jonka	tavoitteena	oli	kehittää	




















Osahankkeen	 jatkosuunnitelmat	 tarkentuvat	vasta	yhteistyökumppaneiden	 (Opetushallitus	 ja	
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Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Toiminnan tavoite ja kuvaus
Tavoitteena	oli	selvittää	vanhempien/huoltajien	ja	vanhempainyhdistysten	osallisuutta	koulun	
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Terveyden edistäminen erikoissairaanhoidossa
Toiminnan tavoite ja kuvaus



































toimeenpanorakenteesta.	Tiivistelmä	konferenssin	 tärkeimmistä	 asioista	 toimitettiin	PSHP:n	
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Terveyden edistäminen kunnan strategisessa johtamisessa
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Terveyden edistämisen kunnan liikuntapalveluissa
Toiminnan tavoite ja kuvaus
Liikuntalain	(1998)	2	§:n	mukaan	”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle ke-
hittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kan-
salaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös 
erityisryhmät.”	Tätä	tehtävää	varten	kunnat	myös	saavat	valtionosuutta.	Myös	liikuntapaikkojen	
rakentamiseen	voi	 saada	valtionavustusta.	Tällöin	avustuksilla	 edistetään	 ”erityisesti laajojen 
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Vertailukelpoisten tietojen saaminen kunnan 
tietojärjestelmistä 
Osahanke	koostuu	kolmesta	osaprojektista,	joiden	kaikkien	tavoitteena	on	ollut	parantaa	tervey-
den	edistämiseen	 liittyvien	vertailukelpoisten	 tietojen	raportointia	 suoraan	 tietojärjestelmistä	
ja	samalla	kehittää	tiedolla	johtamista.	Jokaisesta	kolmesta	osaprojekteista	kuvataan	toiminnan	
tavoite,	tuotokset	sekä	jatkosuunnitelmat.




























2.	 Asetuksen	mukainen	neuvolatoiminta	 sekä	 siihen	 liittyvä	päätöksenteko	 ja	 raportointi:	
Osaprojekti	alkoi	04/2008	Stakesin	tuotteistamiskoulutuksen	osana.	Projektissa	lähdettiin	







uuteen	 toimintakäytäntöön.	Mallin	mukainen	 toiminta	mahdollistaa	 vertailukelpoisten	
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	 	 Varsinaisista	määritellyistä	ydintiedoista	 lähdettiin	ensimmäisenä	testaamaan	poissa-
olojen	yhtenäistä	kirjaamista	ja	seurantaa	kolmen	viikon	jaksossa	keväällä	2009.	Poissaoloja	
kirjattiin	ja	seurattiin	kolmen	viikon	ajan	keväällä	2009.	Seurantajakson	kokemukset	rapor-
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3.		 Valtion	harjoittelukoulut:	Koulut	 jatkavat	poissaolojen	kirjaamista	 järjestelmään	uuden	
luokituksen	mukaisesti.	Muiden	 ydintietojen	 yhtenäistä	 tallentamista	 oppilashallinto-
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Tilastojalostus
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TedBM-tunnuslukujen kehittäminen
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Tunnuslukujen raportointi julkisen verkkopalvelun kautta/
Cognos





























tunnusluvuista	 saadaan	palautetta	käyttäjiltä.	Raportointijärjestelmän	valmistuttua	 tulee	 sille	
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KUVIO 2. Nykytilanne, koulut.
 













THL:n verkkosivuilla oleva avoin raportointisivusto, 
jossa voi tarkastella kuuden eri ulottuvuuden 
(sitoutuminen, johtaminen, seuranta, voimavarat, 
ohjelmat ja yhteiset käytännöt sekä osallisuus ) kautta 
kuntakohtaisia tietoja terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä kunnan kouluissa ja oppilaitoksissa 
opetuksenjärjestäjän tasolla
Koulut
Tiedon kerääminen ja hyödyntäminen /nykytilanne














ja terveyden edistämisen 
kehittämiseksi
1. Tietojen välitarkastus
2. Perusraportti lähetetään 
kouluille ja koulutuksen 
järjestäjille












THL:n verkkosivuilla oleva avoin raportointisivusto, 
jossa voi tarkastella viiden eri ulottuvuuden 
(sitoutuminen, johtaminen, seuranta, voimavarat sekä
ohjelmat ja yhteiset käytännöt) kautta kuntakohtaisia 
tietoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 
Terveyskeskus





















2. Perusraportti lähetetään 
terveyskeskuksille
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KUVIO 4. Tulevaisuuden visio tietojen keräämisestä
 
Kaikilla kunnan toimijoilla ja 
palveluntuottajilla on käytössään 
johtamisen tietojärjestelmä, 
johon kertyy reaaliajassa 
johtamisen ja suunnittelun 






















TEA vertailutiedot ovat 
kaikkien kiinnostuneiden 
käytössä kaikilta kunnan eri 
sektoreilta
TedBM-tietojen kerääminen ja hyödyntäminen
- tulevaisuuden visio ideaalitilanteesta
Kunnan johtamisen kannalta 




kerääntyvät tiedot eri sektoreilta 
ja toimijoilta ovat 
reaaliaikaisessa käytössä 







kunnissa tehdyn TE -toiminnan 
palkitsemalla kuntia hyvin 
toteutetusta TE-työstä
Vertailutietojärjestelmän avulla 
myös kuntalaiset saavat tiedon 
oman kunnan TE-työstä ja voivat 
osallistua kunnan toiminnan 
arviointiin ja kehittämiseen.
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Rimpelä	A.	 2008.	Äitiys-	 ja	 lastenneuvoloiden	
sekä	koulu-	ja	opiskeluterveydenhuollon	käynnit,	




















2009.	Hyvinvoinnin	 ja	 terveyden	 edistäminen	
ammatillisissa	 oppilaitoksissa	 –	 perusraportti	
kyselystä	2008.	Opetushallitus	ja	THL.	Helsinki.
9.	Rimpelä	M,	 Jarvala	T,	Kalkkinen	P,	 Peltonen	H	
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2009.	Hyvinvoinnin	 ja	 terveyden	 edistäminen	
ammatillisissa	 oppilaitoksissa	 –	 perusraportti	
kyselystä	2008.	Opetushallitus	ja	THL.	Helsinki.
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Hyvinvoinnin	 ja	 terveyden	edistäminen	 toisen	





koulu-	 ja	 opiskeluterveydenhuollon	 käynnit,	
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tarkastukset	 –	 laatusuosituksen	 toteutuminen	
terveyskeskuksissa	vuonna	2007.	Kouluterveys-
päivät	2008.	26.–27.8.2008	Paasitorni,	Helsinki.	
Tiivistelmät	 ja	 posterit.	 Stakes	 Työpapereita	
27/2008.	Helsinki.
Happonen	H,	Rimpelä	A,	Saaristo	V	&	Rimpelä	M.	
2008.	 Lääkärintarkastukset	 neuvolatyössä	 ja	
kouluterveydenhuollossa.	Yleislääketieteen	päi-
vät	2008.	Lyhennelmät.	Tampere	23.–24.10.2008.	











Markkula	 J,	 Jokela	 J,	 Saaristo	V,	 Pietikäinen	M	&	
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hospitals	 and	health	 services.	 “Hospitals	 and	
health	services	in	the	health	society:	Quo	vadis,	
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nin	 ja	 terveyden	 edistäminen	peruskouluissa	
–	 perusraportti	 kyselystä	 7.–9.	 vuosiluokkien	
kouluille.	Opetushallitus	ja	Stakes.	Helsinki.
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Peltonen	H	(toim.):	Hyvinvoinnin	ja	terveyden	






edistäminen	 peruskouluissa	 –	 perusraportti	
kyselystä	7.–9.	vuosiluokkien	kouluille.	Opetus-
hallitus	ja	Stakes.	Helsinki.
Rimpelä	M.	 2007.	 Lähettäminen	 erityispalveluihin.	
Teoksessa	Rimpelä	M,	Rigoff	A-M,	Kuusela	 J,	
Peltonen	H	(toim.):	Hyvinvoinnin	ja	terveyden	










maan	 sairaanhoitopiirin	 haasteena	 –	 raportti	
johtavien	viranhaltijoiden	haastatteluista	hallin-
toylilääkärille	ja	-hoitajalle.	
Terveyden	 ja	 hyvinvoinnin	 edistäminen	peruskou-
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	Wiss	K,	Rimpelä	A,	Rigoff	A-M,	Saaristo	V	&	Rimpelä	
M.	2007.	Kouluterveydenhuollon	henkilöstövoi-




M.	2007.	New	 indicators	 for	human	 resources	
of	school	health	care	in	Finnish	comprehensive	











































terveyskeskusten	 väliset	 erot	 kouluterveyden-
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2007 (yhteensä kokouksia 50 kpl)








2006 (yhteensä kokouksia 26 kpl)
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Liite 2. Luettelo TedBM-tietokantaan ensimmäisessä vaiheessa viedyistä 
muuttujista
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Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa: Tyytyväisyys 
terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen säilyy
   6J PTHSitC010
Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa: Väestöryhmi-
en väliset terveyserot pienenevät
  Kuntatarkastus
   9A PTHSitD001 Kuntatarkastuksessa arvioitu toimintaa: Väestön terveyden seuranta
   9B PTHSitD002
Kuntatarkastuksessa arvioitu toimintaa: Terveysnäkökohtien huomioon ottaminen kunnan kai-
kissa toiminnoissa
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JOHTAMINEN 
  Toimeenpanosuunnitelmat
   10A PTHJohA001
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Sydäntautien ehkäisy
   10B PTHJohA002
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Itsemurhien ehkäisy
   10C PTHJohA003
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Masennuksen ehkäisy
   10D PTHJohA004
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Diabeteksen ehkäisy
   10E PTHJohA005
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Koti- 
ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy
   10F PTHJohA006
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Läheisväkivallan vähentäminen
   10G PTHJohA007
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Sek-
suaaliterveyden edistäminen
   10H PTHJohA008
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Päih-
dehaittojen vähentäminen
   10I PTHJohA009
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Tupa-
koinnin vähentäminen
   10J PTHJohA010
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Ter-
veysliikunnan edistäminen
   10K PTHJohA011
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Ter-
veellisen ravitsemuksen edistäminen
   10L PTHJohA012
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: 
Terveyserojen kaventaminen
   10M PTHJohA013
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Las-
ten huomioiminen perheissä, joissa on mielenterveys- tai päihdeongelma
   10N PTHJohA014
Johtoryhmän/luottamushenkilöhallinnon hyväksymä/päivittämä toimeenpanosuunnitelma: Suun 
terveyden edistäminen
  Päätökset ohjelmista 
   11 PTHJohB001
Johtoryhmässä/luottamushenkilöhallinnossa päätetty toimenpiteistä sosiaaliryhmien välisten 
terveyserojen kaventamiseksi?
   12 PTHJohB002
Johtoryhmässä/luottamushenkilöhallinnossa päätetty toimenpiteistä liikunnan ja terveellisen 
ravitsemuksen edistämiseksi?
  Johtamisvastuu 
   13 PTHJohC001
Terveyden edistämisen/terveysneuvonnan/terveydenhoitopalvelujen/ehkäisevien palvelujen 
hallinnollinen yksikkö?
   14A PTHJohC002
Terveyden edistämisen/ehkäisevän työn kehittämiseen, johtamiseen ja/tai koordinointiin keskit-
tyneitä toimihenkilöitä: Ylilääkäri tai muu vastaava
   14B PTHJohC003
Terveyden edistämisen/ehkäisevän työn kehittämiseen, johtamiseen ja/tai koordinointiin keskit-
tyneitä toimihenkilöitä: Ylihoitaja, osastonhoitaja tai muu vastaava
  Ongelmat ja mittarit
   15 PTHJohD001
Johtoryhmä/luottamushenkilöhallinto määritellyt ne väestötason terveysongelmat, joiden saa-
mista hallintaan pidetään tärkeänä toiminta- ja taloussuunnittelussa?
   16 PTHJohD002
Johtoryhmä/luottamushenkilöhallinto määritellyt mittarit, joilla seurataan väestön terveyden 
edistämisen tavoitteiden toteutumista toiminta- ja taloussuunnitelmassa?
Taulukko jatkuu
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  Sairaanhoitopiirin sopimusohjaus 
   20A PTHJohE001
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Diabeteshaittojen vähentäminen
   20B PTHJohE002
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Päihdehaittojen vähentäminen
   20C PTHJohE003
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Tupakoinnin vähentäminen
   20D PTHJohE004
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Masentuneisuuden vähentäminen
   20E PTHJohE005
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Terveyden edistämisen alueellinen koordinaatio
   20F PTHJohE006
Sopimusohjaus- tms. neuvottelussa sovittu sairaanhoitopiirin tehtävistä väestön terveyden edis-
tämisessä: Muissa asioissa
  Vastuutahot
   22 PTHJohF001
Kansanterveyslain tarkoittamasta kunnan asukkaiden terveydentilan seurannasta ja tulosten 
raportoinnista vastaava vastuutaho määritelty
   38A PTHJohF002 Nimetty ehkäisevän mielenterveystyön vastuutahot: Ehkäisevän mielenterveystyön työryhmä
   38B PTHJohF003
Nimetty ehkäisevän mielenterveystyön vastuutahot: Ehkäisevän mielenterveystyön vastuuhenki-
lö
   45A PTHJohF004
Miten toteutetaan päihdehaittojen ehkäisytyötä: Päihde-ehkäisystä vastaava hoitaja/lääkäri on 
nimetty
   46 PTHJohF005 Kuka vastaa alkoholinkäytön varhaisesta tunnistamisesta ja puuttumisesta?
   49A PTHJohF006
Tartuntatautien ehkäisevän ja torjuntatyön kehittämiseen, johtamiseen, koordinointiin keskitty-
neitä toimihenkilöitä: Ylilääkäri tai muu vastaava
   49B PTHJohF007
Tartuntatautien ehkäisevän ja torjuntatyön kehittämiseen, johtamiseen, koordinointiin keskitty-
neitä toimihenkilöitä: Ylihoitaja, osastonhoitaja tai muu vastaava
SEURANTA
  Raportointi ikäryhmittäin
   23A1 PTHSeuA001
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Ikäryhmittäin: Väestön 
keskimääräinen terveydentila
   23B1 PTHSeuA002
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Ikäryhmittäin: Suun 
terveydentila
   23C1 PTHSeuA003
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Ikäryhmittäin: Tupa-
kointi
   23D1 PTHSeuA004 Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Ikäryhmittäin: Ylipaino
   23E1 PTHSeuA005
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Ikäryhmittäin: Päihtei-
den kulutus, päihdehaittojen kehitys
 Raportointi sukupuolittain
   23A2 PTHSeuB001
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sukupuolittain: Väes-
tön keskimääräinen terveydentila
   23B2 PTHSeuB002
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sukupuolittain: Suun 
terveydentila
   23C2 PTHSeuB003
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sukupuolittain: Tupa-
kointi
   23D2 PTHSeuB004
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sukupuolittain: Ylipai-
no
   23E2 PTHSeuB005
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sukupuolittain: Päih-
teiden kulutus ja päihdehaittojen kehitys
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 Raportointi sosiaaliryhmittäin 
   23A3 PTHSeuC001
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sosiaaliryhmittäin: 
Väestön keskimääräinen terveydentila
   23B3 PTHSeuC002
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sosiaaliryhmittäin: 
Suun terveydentila
   23C3 PTHSeuC003
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sosiaaliryhmittäin: 
Tupakointi
   23D3 PTHSeuC004
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sosiaaliryhmittäin: 
Ylipaino
   23E3 PTHSeuC005
Raportoitu luottamushenkilöhallinnolle, miten terveydentila muuttunut? Sosiaaliryhmittäin: 
Päihteiden kulutus ja päihdehaittojen kehitys
VOIMAVARAT
  Terveydenhoitajamitoitus
   27A PTHVoiA001 Äitiysneuvola, terveydenhoitajia verrattuna suositukseen
   27B PTHVoiA002 Lastenneuvola, terveydenhoitajia verrattuna suositukseen
   27C PTHVoiA003 Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitajia verrattuna suositukseen
 Lääkärimitoitus
   28A PTHVoiB001 Äitiysneuvola, lääkäreitä verrattuna suositukseen
   28B PTHVoiB002 Lastenneuvola, lääkäreitä verrattuna suositukseen
   28C PTHVoiB003 Kouluterveydenhuolto, lääkäreitä verrattuna suositukseen
YHTEISET KÄYTÄNNÖT
  Ongelmien tunnistaminen
   34A PTHKayA001 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Alkoholin suurkulutus
   34B PTHKayA002 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Huumeiden käyttö
   34C PTHKayA003 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Lääkeriippuvuus
   34D PTHKayA004 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Nettiriippuvuus
   34E PTHKayA005
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Peliriippuvuus/ongelmape-
laaminen
   34F PTHKayA006 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Masennus
   34G PTHKayA007
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Lasten mielenterveysongel-
mat
   34H PTHKayA008 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Itsemurhariski
   34I PTHKayA009 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Alentunut työkyky
   34J PTHKayA010
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Terveyden kannalta liian 
vähäinen liikunta
   34K PTHKayA011
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Ikäihmisten kohonnut 
kaatumisriski
   34L PTHKayA012
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Parisuhde- ja muu läheisvä-
kivaltaepäily
   34M PTHKayA013 Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Lasten pahoinpitely
   34N PTHKayA014
Yhteinen, kirjattu käytäntö toiminnasta ongelmien tunnistamisessa: Lasten seksuaalinen hyväk-
sikäyttö
 Kirjaaminen
   35A PTHKayB001
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Tupakoinnin selvittä-
minen
   35B PTHKayB002 Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Painon mittaaminen
   35C PTHKayB003
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Painoindeksin (BMI) 
laskeminen
   35D PTHKayB004
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   35E PTHKayB005
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Verenpaineen mitta-
us
   35F PTHKayB006
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Kokonaiskolesteroli-
arvon mittaus
   35G PTHKayB007
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: AUDIT-pisteiden 
kirjaaminen
   35H PTHKayB008
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Liikkumisreseptin 
antaminen
   35I PTHKayB009
Yhteinen käytäntö toimintojen tulosten kirjaamisesta terveyskertomuksiin: Puutteellisen suuhy-
gienian toteaminen
  Terveysneuvonta
   36A PTHKayC001 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Verenpaineen LÄÄKKEETÖN hoito
   36B PTHKayC002
Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Rasva-aineenvaihduntahäiriöiden 
LÄÄKKEETÖN hoito
   36C PTHKayC003
Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Mini-interventio alkoholin suurkulut-
tajille
   36D PTHKayC004 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Tupakoinnista vieroittaminen
   36E PTHKayC005 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Liikkumisreseptin mukainen toiminta
   36F PTHKayC006 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Aikuisten painonhallinta
   36G PTHKayC007 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Lasten ja nuorten painonhallinta
   36H PTHKayC008
Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Työn vaara- ja kuormitustekijöiden 
vähentäminen
   36I PTHKayC009
Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Huumausaineiden käyttäjille neuvon-
taa
   36J PTHKayC010 Yhteisen, kirjatun käytännön mukainen terveysneuvonta: Suun terveyden ylläpito
  Neuvonnan ja ohjauksen tarjoaminen
   41A PTHKayD001
Yhteinen, kirjattu toimintaohje neuvonnan ja ohjauksen tarjoamisesta: Lapsille vanhemman 
kärsiessä mielenterveys-/päihdeongelmista
   41B PTHKayD002
Yhteinen, kirjattu toimintaohje neuvonnan ja ohjauksen tarjoamisesta: Muiden mielenterveys-
potilaiden omaisille tai läheisille
   41C PTHKayD003 Yhteinen, kirjattu toimintaohje neuvonnan ja ohjauksen tarjoamisesta: Omaishoitajille
  Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen
   47A PTHKayE001
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: äitiysneu-
volassa
   47B PTHKayE002
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: lastenneu-
volassa
   47C PTHKayE003
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: kouluter-
veydenhuollossa
   47D PTHKayE004
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: opiskeluter-
veydenhuollossa
   47E PTHKayE005
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: työterveys-
huollossa
   47F PTHKayE006
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: terveysase-
man lääkärien vastaanotolla
   47G PTHKayE007
Alkoholinkäytön varhainen tunnistaminen ja puuttuminen systemaattisesti käytössä: terveysase-
man terveydenhoitajien/sairaanhoitajien vastaanotolla
